






いきなり私事で恐縮ですが、私は今年 6月 11日を もって、(一財)和歌山社会経済研究
所の職を退任いたしました。同時に、和歌山地域経済研究機構の職も同様です。













「何 とかして和歌山を良くしよう、この地域に笑顔を 、活力を取り戻そう J という強
くて熱い意志を持つことがとても重要だと思うのです。何をするにもそうだと思うので
すが 、 どんなに条件が整って いても 、その当事者や関係するところが“志=強くて熱い
意志"がなければ、恐 らく事はうまくいかないのではないでしょうか。できるとすれば






























設立 ・運営されている非常に有意義な活動です。平成 8年 7月にスター トし、時宜を得
た研究テーマの選定と共同研究ならではの多様なメンバーによる幅広い角度からの研究


















“老膜伏櫨 志在千里 / 烈士暮年 壮心不己"
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